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变量 Ｍ　 ＳＤ　 １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６　 ７　 ８
１．性别 － － １．００
２．年龄 － － －０．１０　 １．００
３．学历 － － ０．０５　 ０．１３＊ １．００
４．经历 － － －０．０２ －０．１２＊ ０．０６　 １．００
５．市场资源环境 ３．３９　 ０．６２ －０．１０　 ０．０７ －－ ０．１４＊ １．００
６．制度规范环境 ３．４９　 ０．７０ －０．０５　 ０．０２　 ０．０５　 ０．１６＊＊ ０．４２＊＊ １．００
７．创造力 ４．７６　 ０．９８ －０．１６＊＊ ０．０３　 ０．０３　 ０．０８　 ０．０５　 ０．１０　 １．００
８．创业自我效能感 ３．０２　 ０．８４ －０．１３＊＊ ０．０３ －０．２２＊＊ ０．１８＊＊ ０．２５＊＊ ０．３０＊＊ ０．３５＊＊ １．００




























性别 －０．１８＊＊ －０．１４＊＊ －０．１１＊ －０．０６ －０．１８＊＊ －０．１１＊
年龄 ０．０６　 ０．０５　 ０．０８　 ０．０８　 ０．０６　 ０．０２
学历 －０．０４ －０．０５ －０．２４＊＊ －０．２５＊＊ －０．０４　 ０．０６
家庭成员创业经历 ０．１９＊＊ ０．１７＊＊ ０．２１＊＊ ０．１８＊＊ ０．１９＊＊ ０．０９＊＊
自变量
创造力 ０．２８＊＊ ０．３３＊＊ ０．１３＊＊
中介变量
创业自我效能感 ０．４５＊＊
Ｒ２ ０．０７　 ０．１５　 ０．１１　 ０．２２　 ０．０７　 ０．３１
Ｆ　 ６．７０　 １２．０４　 １０．３４　 １８．８６　 ６．７０　 ２５．１５












ｅ３。若ｂ１ 显著，则说明ＵＸ通过中介变量 Ｗ 对因变量
产生影响，间接的调节效应为ａ３ｂ１，直接的调节效应为
ｃ＇３，若ｃ＇３不显著，则说明Ｕ的调节效应完全通过中介变




































性别 －０．１８＊＊ －０．１０ －０．１１＊ －０．０４ －０．１８＊＊ －０．０９
年龄 ０．０６　 ０．０２　 ０．０８　 ０．０６　 ０．０６ －
学历 －０．０４ －０．０５ －０．２４＊＊ －０．２４＊＊ －０．０４ －０．０３
家庭成员创业经历 ０．１９＊＊ ０．０９＊ ０．２１＊＊ ０．１２＊＊ ０．１９＊＊ ０．０５
自变量
创造力 ０．２６＊＊ ０．３２＊＊ ０．１６＊＊
调节变量
市场资源环境 ０．２９＊＊ ０．１２＊ ０．２５＊＊
制度规范环境 ０．２２＊＊ ０．２０＊＊ ０．１５＊＊
市场资源环境＊创造力 ０．１０＊ ０．１１＊＊ ０．０６
制度规范环境＊创造力 －０．０１　 ０．０５ －０．０３
创业自我效能感 ０．３３＊＊
Ｒ２ ０．０７　 ０．３４　 ０．１１　 ０．３１　 ０．０７　 ０．４１
Ｆ　 ６．７０　 １９．１３　 １０．３４　 １７．０１　 ６．７０　 ２３．５４
△Ｒ２ ０．２０　 ０．２７　 ０．３４
　　为了更为直观地揭示市场资源环境对新生代员工
创造力与创业自我效能感、创业意向之间的调节作用，
本研究以市场资源环境的均值加减一个标准差作为分
组，分别对高市场资源环境和低市场资源环境下新生
代员工创造力与创业自我效能感、创业意向之间的关
系进行描绘，如图２和图３所示，在高市场资源环境下，
新生代员工的创造力越高，其创业自我效能感越高，创
业意向也越强。
图２　市场资源环境对创造力与创业自我效能感关系的调节效应
图３　市场资源环境对创造力与创业意向关系的调节效应
４　讨论与启示
４．１　理论意义
创造力与创业意向之间的关系探讨随着社会认知
理论在创业意向研究的应用而得到了学者们的关注。
本文研究发现创造力较高的新生代员工有着较高的创
业意向。本文研究结果一方面填补了国内关于创造力
与员工创业意向之间关系实证探索的空白，为我国在
当前新的转型期有效辨别以及激发创业者创业意向提
供了新的思路，另一方面弥补了以往在探索创业意向
时多以大学生和农名工为研究对象的不足。同时，本
研究结果与Ｚａｍｐｅｔａｋｉｓ等［６］研究结果一致，进一步支
持了Ｆｌｅｄｍａｎ等［１２］提出的拥有较高创造力职业锚的个
体更倾向于作出自我雇佣的职业选择的观点，再次验
证了个体创造力在驱动创业意向上扮演着重要角色。
另外，本研究还发现新生代员工的创业自我效能感在
创造力与创业意向之间扮演着重要的中介角色。这再
次证明了创业自我效能感在创业意向形成上起着重要
的决定性作用，因为创业自我效能感代表个体对创业
机会识别和利用、外部资源获取的能力有信心，敢于承
担创业风险，愿意为实现创业成功付出努力并且持之
以恒。
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　　本文研究发现创业环境中市场资源环境调节新生
代员工创造力与其创业意向之间的关系，并且此调节
效应通过创业自我效能感实现。而制度规范环境对创
造力与创业意向、创业自我效能感之间关系的调节效
应不显著。这说明个体与环境因素不仅单独影响个体
的创业自我效能及创业意向，而且会对它们产生交互
影响。本文有效弥补了以往研究多聚焦于个体、环境
等因素单独影响创业意向的不足，从更为整体的视角
探索了创业意向发生机制，为理解创业意向的发生提
供了更为全面的视野。之所以出现市场资源环境调节
效应显著，而制度规范环境调节效应不显著的结果，主
要原因可能是市场资源环境包含创业过程所必需的资
金、技术、人才等基础性资源，而制度规范环境更多地
为创业者顺利获得市场资源提供保障，所以，对创业者
来说，市场资源环境相对于制度规范环境来说更为直
接，当创业者知觉到市场资源环境较好时，在某种程度
上可能也说明制度规范环境较好，所以，个体更加关注
市场资源环境。
４．２　实践意义
本文研究结果对有效提升新生代员工创业意向，
促进其创业活动有一些重要启示。首先，新生代员工
的创造力对其创业意向存在显著正向预测作用，这说
明创造力高的个体更可能作出创业职业选择，因此，为
了有效激发新生代员工开展创业活动，政府和社会组
织应开展有助于提升员工创造力的创业教育活动。其
次，新生代员工创业自我效能感在驱动个体创业意向
上扮演着重要角色，而其创业自我效能感可以通过创
业教育得到快速提升［８］，政府可以通过加强新生代员
工创业教育增强其创业意向。再次，良好的市场资源
有助于提升具有创造力的新生代员工创业意向，所以，
政府要塑造良好的创业环境，出台相应措施促进市场
资源不断优化升级，提供良好的融资环境、增加各类信
息的透明度，使得创业者能够较快获得创业过程中所
需的各种基本信息。最后，尽管市场规范环境并不能
有效促进具有创造力的个体的创业意向，但是，回归分
析结果表明，对于新生代员工而言，制度规范环境对新
生代员工的创业自我效能感（β＝０．２０，Ｐ＜０．０１）和创业
意向（β＝０．２２，Ｐ＜０．０１）具有显著正向预测作用，这说
明制度规范环境在促进新生代员工创业自我效能和创
业意向上具有显著作用。所以，政府应出台相应的政
策和制度，激励新生代员工从事创业活动，如简化创业
申报审批程序，将更多的政府项目向新创企业倾斜等。
４．３　研究局限及未来研究方向
尽管本研究探索了新生代员工创造力影响其创业
意向的内在机制，但仍然存在一些局限。首先，本文选
取珠三角、长三角和福建地区的新生代员工作为研究
对象，这些地区在我国属于创业活跃区，未来研究可以
延伸到全国各地区，对创业活跃区与欠活跃地区进行
对比分析。另外，也可以增加非新生代员工，进一步扩
大样本，更好地验证本研究模型，同时也可以进行代际
比较；其次，本研究采用横断面研究，无法作出因果关
系推断，难以反映新生代员工创造力驱动创业意向的
动态变化过程，未来研究可以采用质化研究与纵向追
踪研究相结合的方法，进一步探索个体创造力、创业环
境、创业自我效能感和创业意向的动态发展过程；最
后，数据采用员工自评方式收集，可能存在同源偏差问
题，未来研究可以采用自评与他评相结合的方式测量
个人创造力。
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